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Hesti Oki Rahayu, Q100110139. Kontribusi Keterampilan Guru dalam 
Pembelajaran dan Motivasi Berprestasi terhadap Tanggung Jawab Siswa serta 
Dampaknya pada Kemandirian Belajar PKn di SMP Islam Terpadu Roudlotus 
Saiddiyah Gunung Pati Semarang. Program Magister Manajemen Pendidikan. 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada tidaknya kontribusi dan 
mengukur besarnya kontribusi keterampilan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran dan motivasi berprestasi terhadap tanggung jawab siswa, 
tanggung jawab siswa terhadap kemandirian belajar siswa dan keterampilan 
guru dalam pembelajaran, motivasi berprestasi dan tanggung jawab siswa 
terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran PKn di SMP Islam 
Terpadu Roudlotus Saiddiyah Gunung Pati Semarang. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian ini di 
SMP Islam Terpadu Roudlotus Saiddiyah Gunung Pati Semarang. Waktu 
penelitian ini pada akhir Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. Sampel 
sebanyak 114 untuk populasi sebanyak 172 dengan taraf kesalahan sebesar 5%. 
Tehnik sampling yang digunakan adalah proportional sampling. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan kuesioner.  
Hasil dari penelitian adalah 1) Ada kontribusi keterampilan guru dalam 
pembelajaran dan motivasi berprestasi terhadap tanggung jawab siswa dalam 
belajar PKn di SMP Islam Terpadu Roudlotus Saiddiyah Gunung Pati Semarang 
yang rendah dan signifikan, 2) Ada kontribusi tanggung jawab siswa terhadap 
kemandirian belajar siswa dalam belajar PKn di SMP Islam Terpadu Roudlotus 
Saiddiyah Gunung Pati Semarang yang rendah dan signifikan, 3) Ada kontribusi 
keterampilan guru dalam pembelajaran, motivasi berprestasi dan tanggung 
jawab siswa terhadap kemandirian belajar siswa dalam belajar PKn di SMP Islam 
Terpadu Roudlotus Saiddiyah Gunung Pati Semarang yang rendah dan signifikan. 
 
Kata kunci : keterampilan guru, motivasi berprestasi, tanggung jawab, 















Hesti Oki Rahayu, Q100110139. The Contribution of Teachers’ Learning Capacity 
and Need of Achievement to Students’ Responsibility and the Impact to the Self-
Reliant Learning in Civic Education on the Roudlotus Saiddiyah Gunung Pati 
Semarang Integrated Islamic Junior High School. Magister of Education 
Management Program. Postgraduate, Muhammadiyah University of Surakarta. 
Tesis. 2013. Estimate 
 
The purposes of this research are to find out the available contribution 
and to measure the teachers’ learning capacity and need of achievement to 
students’ responsibility, students’ responsibility to the self-directed learning and 
the teachers’ learning capacity, need of achievement and students’ responsibility 
to the self-directed learning in Civic Education on the Roudlotus Saiddiyah 
Gunung Pati Semarang Integrated Islamic Junior High School. 
This is a quantitative research. The location of this research on the 
Roudlotus Saiddiyah Gunung Pati Semarang Integrated Islamic Junior High 
School. This research is begun in the end of the second semester academic year 
of 2012/2013. The samples are 114 for the population as many as 172 with 5% 
error. Technique of sampling is used proportional sampling. Technique of 
collecting data is used questioner.  
The results of this research are 1) there is a weak and significant 
contribution from the teachers’ learning capacity and need of achievement to 
the students’ responsibility in learning Civic Education on the Roudlotus 
Saiddiyah Gunung Pati Semarang Integrated Islamic Junior High School, 2) there 
is a weak and significant contribution from the students’ responsibility to the 
students’ self-directed learning in learning Civic Education on the Roudlotus 
Saiddiyah Gunung Pati Semarang Integrated Islamic Junior High School, 3) there 
is a weak and significant contribution from the teachers’ learning capacity, the 
need of achievement and the students’ responsibility to the students’ self-
directed learning in learning Civic Education on the Roudlotus Saiddiyah Gunung 
Pati Semarang Integrated Islamic Junior High School 
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